





   
   
 
 
















   

    
     
    
   
   
    
    
     
      













     
  
     
    
  
     
   
    
    
    
    
  
   
    



















    
     
     












    





1町 1 和 5 2 年
昭 和 5 3 年
草 類 個 体 群 の 定 着 に 関 t る 研 究 ①
種 子 重 の 述 い に よ る 個 体 お よ び 但 畔 本
群 レ ベ ル に お け る 幼 憾 科 勿 の 初 期 生 育
C o m p e t i t i o n  a m o D R  l n d 1 Ⅵ d u a l  p l a n t s
m  c r o p  p o p u l a t i o n  l v .  g r o w t h
a n a l y s i s  f r o m  t h e  v i e w l ) o i n t  o f  r o o t
b e h a v i 0 1
昭 和 5 1 年 7 , の 岩 手 県 北 地 方 に 於 け る
凍 霜 筈 の 実 態 と 今 後 の 課 題
封 締 櫛 杉 成 捌 に 於 け る 低 イ 好 肌 に よ る 紗 詞 ' 1 1
π 河 創 こ つ い て ( 予 報 )
制 御 環 唖 下 で の 生 育 時 期 別 洲 . 度 処 理 が
水 稲 の 生 育 と 穂 の 形 質 に 及 ぼ す 影 粋
S N d  8 a ' m i n a t i o n  a n d  e 田 ' 1 y  s N d H n 号
e s t a b l i s h m e n t  o f  R π 1 π ι χ  0 カ カ イ S i g i 1 ι S
L .  m  a r t i f i c i a l  g r a s s l a n d
水 稲 の 生 殖 生 長 朔 間 の 長 知 に 及 ぼ す t 品
度 の 履 歴 効 果 に つ い て
耕 地 生 態 系 に お け る 短 波 放 g 、 」 ' の 季 節 的
地 域 的 変 化 と そ の 利 用 *
( 昭 和 5 ↓ 年 度 )
ノ ノ
ク
昭 和 5 4 年
力
昭 和 5 5 年
東 北 大 膿 可 縦 告  2 8 巻
χ ノ
日 本 作 物 学 会 紀 小  1 7 巻
昭 和 5 6 年
Π 本 作 物 学 会 東 北 支
都 会 縦
H 本 作 物 学 会 染 北 支
部 会 報
日 本 作 物 学 会 東 北 支
部 会 帆
R p . 1 n t .  A g r
R e s .  T o h o k u  u n i v
耕 地 生 態 系 に お け る 短 波 放 射 の 季 節 的 ,
地 域 的 変 化 と そ の 利 用 *




V e g e t a t i o n  s t l ' u c t u l ' e s  l n  t h e  c o p l 〕 e r
P 0 Ⅱ U t e d
丁 e l a t i o n  l o  i t sa r e aI n
e d a p h i c  f a c t 0 1 ' S
昭 和 5 5 年 度 宮 城 ・ 福 島 両 県 に お け る 冷
北 t に よ る 農 作 物 の 被 ' , リ 実 態 と そ の 解 析
力
2 0 号
Π 本 作 物 学 会 東 北 支
部 会 報
農 林 水 産 業 に お け る
广 1 然 エ ネ ル ギ ー の 効
率 的 利 用 技 術 に 関 す
る 総 合 研 究
膿 林 水 産 業 に お け る
打 然 エ ネ ル ギ { の 効
率 的 利 用 技 術 に 関 す
る 総 合 研 究
R e p 、 1 n s t .  A g 丁
R e s .  T o h o k u  u n i v
文 部 省 , 自 然 災 害 特
別 研 究 突 発 災 害 研 究
成 果
2 1 号
V O 】 . 3 2
2 2 号 '
V 0 1 . 3 1
2 3 号
